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长 5.6%，大大低于同期标普 500 指数的平均增长速度。 在这七年
中，公司没有 1 美元的留存收益。
1980 年，罗 伯 特·戈 伊




据 企 业 的 价 值 观 调 整 了 企
业的经营目标，明确了可口
可 乐 公 司 的 经 营 目 标 是 股
权价值最大化，公司战略则
是 强 调 公 司 长 期 现 金 流 的
最大化。 这与可口可乐的价
值观是相符的，试问如果一
个 公 司 的 现 金 流 都 成 了 问
题，它 又 怎 么 做 到 “老 朋 友
无时无处不在你身边” 呢？
戈 伊 苏 埃 塔 在 其 经 营 战 略
中指出，可口可乐要抛掉任
何 不 能 产 生 可 接 受 的 权 益
资本收益率的业务和资产。
复 杂 多 样 的 可 口 可 乐 公 司
在戈伊苏埃塔的领导下，合
并 成 为 一 个 简 单 明 晰 的 大
公 司，显 然，现 在 的 可 口 可
乐 是 一 家 单 纯 的 软 饮 料 公
司。 更具体地说，是一家全
球化的软饮料公司。 它拥有
全 球 碳 水 化 合 物 45％的 份
额 ，47％的 海 外 市 场 份 额
（即除美国之外）。 可口可乐





知方案 A 的成本为 B+D，所以真实的成本收益差为 C–（B+D）。 当
然由于成本收益分析本身的成本 D 相对于备选方案 的 成 本 B 和
收益 C 来说非常小对单个备选方案的影响非常有限。 但当我们假
设方案 An 的成本收益差 Cn–Bn 最大时， 我们按常规会得出 An
就是我们要选的最优方案， 但此时它的成本就不再局限于我们在
表中分析的单个方案的真实成本了，它转变为另外一种最终成本，
据②式， 我们可以得出它的最终成本 B= Bn+ D1+ D2+ D3+ D4+
D5+ D6+…… + Dn③， 这样它的成本收益差就变为了 Cn–B=Cn




最优方案和最佳决策效果， 但我们发现随着备选方案的数量 n 越
来越大，据③式可知，最优方案成本的不断上升，但其收益是相对
固定的。 由此，我们可以断定必有一临界值 m （n≥m≥1）使得最优





























【1】 汪 丁 丁 ,叶 航 .理 性 的 危 机——关 于 经 济
学“理性主义”的对话[J].天津社会科学.2004 (1)




























高达 52 亿欧元，新订单总额达到 55 亿欧元，较上一财年分别增长
了 7%。
四、价值观对目标的评判性
评判性是指价值观一旦成为固定的思维模式， 就会对目标作
出好坏、优劣的衡量评判，或者肯定与否定的取舍选择。
价值观的评判性是个性倾向中高层次的定向系统， 是个体适
应社会环境、参与社会生活的内在调整机构，保证个体在生活中做
出重要的、有意义的选择。 所以，它直接决定一个人的理想、信念、
生活目标的性质。
组织价值观的评判性是一种以组织为主体的价值取向。 它是
由组织内部的绝大多数人共同认可的价值观念。 深处组织中的个
人，在组织价值观的潜移默化之下，成员对其个人目标的选择也自
然而然会受影响。 组织价值观的评判性就像一支“无形的手”指导
成员的行为，它通过作用于组织成员的思想理念，让成员拥有与之
一致的价值观和处事方式，从而影响成员个人目标的选择。
五、结论
通过本文的分析， 可以看出企业价值观对企业目标的选择的
巨大影响，这些影响足以让企业走向成功或者失败。 中国的大部分
企业，企业价值观的创建方面还未引起重视，甚至是漠不关心。 在
经济全球化的今天，越来越多的中国企业走向世界，大批国外企业
进入中国，中国企业必须完善核心价值体系，从思想上、理念上、行
为上与卓越的国际企业的价值观和行为准则相接轨， 并以此引导
自己企业的目标的形成和选择。 无数的世界优秀企业的成功经验
告诉我们，明确的价值观，并且严格遵守，并将其体现在目标的选
择过程中，付诸实践。 唯有如此，企业才能长盛不衰。
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